











utilizó( fue( la( etnografía,( recurriendo( a( la( observación( no( participante.( Como( resultado(
presentamos( que( los( profesores(manifiestan( tener( una( tendencia( investigativa( pero( aún( no(
cuentan( con( la( actualización( suficiente( para( extrapolar( dicha( concepción( al( aula,( lo( cual( se(
evidenció(en(el(escenario(escolar(ya(que(éstos(privilegian(la(práctica(de(evaluación(sumativa(
que(corresponde(a(la(tendencia(tradicional(coincidente(con(la(percepción(de(los(estudiantes.!





de! matemáticas.! Explorando! su! relación! con! los! índices! de! reprobación”,! que! se! desarrolla! al!
interior!de! la!Facultad!de!Matemáticas! (FMAT)!de! la!Universidad!Autónoma!de!Yucatán! (UADY),!
México.! Y! tiene! la! intención! de! contribuir! a! ofrecer! argumentos! sostenibles! referentes! a! la!
evaluación,!desde!la!perspectiva!del!docente!de!nivel!superior!en!dicha!institución.!!







parciales! y! en! particular! en! la! “Unidad! 2.! Relaciones! y! funciones”,! es! donde! se! ha! reportado! la!
mayor!reprobación.!Por!ello,!nos!planteamos!la!necesidad!de!analizar!las!prácticas!de!evaluación!y!





















instrumentos! para! detectar! el! nivel! de! aprendizaje! de! los! estudiantes.! En! la! última! década,! se!
pretende! incorporar! otros! instrumentos! y! procedimientos! para! evaluar! el! aprendizaje.! Con! la!
finalidad! de! mirar! en! el! aula,! cuáles! son! las! prácticas! e! instrumentos! evaluativos! que! se!
encuentran! en! este! contexto,! consideramos! entre! los! referentes! teóricos! la! propuesta! de!
Contreras! (1998),! quien! propone! una! caracterización! de! la! práctica! docente! a! partir! de! la!
metodología,!el!sentido!de!la!asignatura,!la!concepción!del!aprendizaje,!el!papel!que!le!otorga!al!
alumno,! el! papel! del! profesor! y! la! evaluación,! clasificándolas! en! cuatro! tendencias! didácticas:!
tradicionalista,!tecnológica,!espontaneísta!e!investigativa.!Específicamente!nos!interesó!el!aspecto!






























































































































demanden,! pudiendo! ser! formales,! informales! y! semiformales,! los! primeros! se! refieren! a! las!






pregunta;! y!en! los!últimos! se!ubican! los! trabajos!y!ejercicios!en!clase!y! fuera!de! clase.!Por!otro!
lado,! los! mismos! instrumentos! también! pueden! ser! clasificados! según! su! intención! como!
diagnóstica,!formativa!y!sumativa.!La!evaluación!diagnóstica!se!realiza!con!la!intención!de!obtener!
información!sobre!la!situación!de!partida!de!los!sujetos,!en!cuanto!a!saberes!y!capacidades!que!se!
consideran! necesarios! para! iniciar! con! éxito! nuevos! procesos! de! aprendizaje.! La! evaluación!
formativa,! tiene! como! finalidad! regular! el! proceso! de! enseñanza! aprendizaje! para! adaptar! o!




estudiantes! y! la! interacción! de! pares,! quiénes! dan! lugar! a! la! evaluación! formadora,! que! fue! de!
interés!en!esta!investigación,!debido!a!que!los!estudiantes!van!a!evaluar!sus!propias!producciones!
y! las! de! sus! compañeros,! dándole! relevancia! a! la! coevaluación,! evaluación! mutua! y!
autoevaluación.! Haciendo! uso! de! este! tipo! de! evaluación,! los! estudiantes! dejarán! de! ver! al!
profesor!como!el!único!agente!evaluador.!!
Dentro! de! nuestras! consideraciones! también! incluimos! a! Falsetti! y! Rodríguez! (2005),! quienes!








Los! participantes! fueron! el! profesor! titular! de! la! asignatura,! el! cual! tiene! una! formación! de!














las! concepciones! que! éstos! tienen! respecto! a! la! evaluación.! Para! ello! se! diseñó! el! instrumento!
utilizando! los! indicadores! que! propone! Contreras! (1998),! donde! se! trata! de! rescatar! las!
concepciones!sobre!qué!es!la!evaluación,!el!tipo!de!resultados!que!se!pueden!obtener!a!partir!de!
ella! (cualitativos,! cuantitativos! o! una! mezcla),! si! los! criterios! son! rígidos! y! conocidos! por! los!
estudiantes,! qué! se! pretende! con! la! evaluación,! qué! tanto! pueden! variar! los! contenidos! de!
aprendizaje! establecidos! inicialmente,! cómo! está! organizada! la! información! acerca! de! los!
estudiantes,!en!qué!momento!y!qué!acciones!se!proponen!cuando!se!toma!conciencia!de!que!no!
se! han! producido! los! aprendizajes! deseables! en! los! tópicos! o! unidades! desarrolladas,! cómo! es!
interpretado!el!examen,!si!considera!alguna!forma!de!diagnóstico!inicial!y!qué!utiliza!para!valorar!
el!progreso!de!los!alumnos.!Según!las!respuestas!dadas!se!asociará!a!cada!profesor!con!alguna!de!





estudiante! jerarquizara!qué!actividad!de! las!que!se! les!plateaba! le!era!más!útil,!y!determinar!en!























Ítem) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Tendencia)
Prof)A) I! I! I! I! TE! I! E! I! TE! TE! Investigativa!
Prof)B) E! I! I! E! I! E! I! TRHTE! TE! E!
Investigativa!y!
Espontaneísta!
Prof)C) I! I! I! I! E! I! E! I! I! I! Investigativa!
Prof)D) I! I! I! I! I! I! TE! I! TE! I! Investigativa!






















podía( resolverlo( por( lo( que( el( profesor( y( el( resto( del( grupo( fueron( indicándole( cual( era( la(
manera(de(proceder(y(cuando(faltaba(por(probar(una(relación,(el(profesor(pidió(al(estudiante(
que(demostrará( la(relación(que(faltaba(sin(ayuda(de(sus(compañeros(y(de(hacerlo( le(daría(








pasivoLreceptivo,! ya! que! consideran! mejor! la! explicación! del! profesor! que! leer! un! libro! como!
ayuda!para!comprender!mejor!un!tema.!Esta!acción!es!frecuente!en!clases!de!corte!tradicionalista,!
donde!se! favorece! la! interacción!profesorLalumnos.!Por!otro! lado,! los!estudiantes!no!consideran!
que! la! explicación! por! parte! de! un! compañero! ayude! para! aprender! un! tema,! esta! preferencia!
refuerza!la!idea!de!no!considerar!la!evaluación!mutua!en!su!estrategia!de!aprendizaje,!ya!que!sólo!
consideran!válido!el!conocimiento!presentado!por!el!profesor.!
Para! complementar! algunas! ideas! en! el! trabajo,! se! entrevistó! al! profesor! cuyas! clases! se!
observaron!y!entre!las!respuestas!dadas!manifiesta!una!intención!sumativa!de!la!evaluación,!pues!








…me$ rijo$ por$ los$ criterios$ establecidos…$ debe$ de$ quedar$ claro$ cuánto$ valen$ los$ exámenes,$






De! las! encuesta! se! concluye! que! los! profesores! de!ASI!manifiestan! tener! la! tendencia! didáctica!
















eficiencia! terminal! en! las! áreas! de! matemáticas! del! nivel! superior:! El! caso! de! la! Facultad! de!
Matemáticas! de! la! Universidad! Autónoma! de! Yucatán.! En! G.! Martínez! Sierra! (Ed.);! Acta$
Latinoamericana$ de$ Matemática$ Educativa! 19,! 450%455.! México:! Comité! Latinoamericano! de!
Matemática!Educativa.!!
Capítulo(2.(Propuesta(para(la(enseñanza(de(las(matemáticas!
!
Comité!Latinoamericano!de!Matemática!Educativa!A.!C.
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